







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan 
kebijakan dividen terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang termasuk 
dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2108. Berdasarkan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian 
ini sebanyak 15 perusahaan dengan metode purposive sampling. Adapun kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. 
1. Secara simultan likuiditas, profitabilitas, dan kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang termasuk 
dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 
2. Secara parsial likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh 
negative tidak sgnifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 
yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 
3. Secara parsial profitabilitas yang diproksikan dengan return on equity 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan 






4. Secara parsial kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan 
manufaktur yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 
2014-2018 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut : 
1. Uji F dalam penelitian ini tidak signifikan hal ini dikarenakan jumlah data 
perusahaan yang digunakan untuk observasi 75 perusahaan dan sesudah 
dilakukan outlier data yang digunakan untuk observasi sebanyak 66 perusahaan 
2. Nilai R Square rendah yaitu sebesar 0.1150 atau 11.50%, artinya kontribusi 
likuiditas, profitabilitas, dan kebijakan dividen dalam mempengaruhi retrun 
saham sebesar 11.50%, dan sisanya 88.505 dipengaruhi oleh faktor lainnya 
5.3 Saran 
Peneliti menyadari bahwa memiliki beberapa keterbatasan, sehingga peneliti 
memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang. Adapun 
saran-saran tersebut sebagai berikut. 
1. Bagi investor,  sebelum melakukan investasi sebaiknya investor memperhatikan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
2. Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan untuk memperhatikan rasio likuiditas 





3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan jumlah perusahaan untuk 
observasi dengan memperpanjang periode penelitian dan sebaiknya 
memasukkan variabel lain yang mempengaruhi return saham yang belum 
dimasukkan dalam penelitian serta mengganti proksi likuiditas dari current 
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